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За последнее время в сфере дизайна развиваются тенден-
ций, связанные с идеями «открытого» общества, совместного 
дизайна, гражданского соучастия на всех этапах проекти-
рования. Исследование целевой аудитории является обяза-
тельной частью процесса дизайн-проектирования в совре-
менных рыночных условиях и, как правило, оно происходит 
в рамках маркетинговых исследований и на начальном или 
финальном этапах проектирования. 
Слово «participation» переводится как «участие», отсюда 
сущность партисипационных методов в дизайне заключается 
в привлечении людей (конечных пользователей, экспертов, за-
интересованных лиц и др.) в процесс проектирования [4]. Тем 
не менее, в теоретических источниках не представлено единой 
классификации партисипационных методов, позволяющих ди-
зайнеру эффективно использовать их в зависимости от кон-
кретных целей и задач, материальных ресурсов проекта.
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Семь форм участия перечислены в работе А.М. Мосорова 
и Н.Н. Мосоровой: репрезентация, опрос, регионализм, диа-
лог, альтернатива, со-решение, само-решение [1, 100–103]. По-
добное деление в достаточной степени условно и дает лишь 
частичное представление о конкретных методах, которые бы 
дизайнер мог использовать на практике. При этом отметим, что 
эти формы участия пользователя в процессе дизайн-проекти-
рования демонстрируют определенную градацию, наталкивают 
на дальнейшие теоретические поиски, а это само по себе имеет 
исследовательскую ценность. 
Мы предлагаем следующую классификацию партисипа-
ционных методов в дизайн-проектировании, основанную на 
градации степени вовлеченности аудитории:
1. Опрос методом анкетирования; 
2. Стандартизированное интервью; 
3. Фокус-группы; 
4. Полу- или не стандартизированное интервью; 
5. Воркшоп. 
Представленная классификация не претендует на универсаль-
ность, а является попыткой систематизировать методы привлече-
ния пользователей в процесс дизайн-проектирования.
Заметим, что первые четыре метода – это методы социоло-
гических исследований, и их подробное описание представлено 
в различных источниках. Метод «воркшоп» («workshop» в пер. 
с англ. «цех», «мастерская») же является совершенно новым 
способом осуществления совместного группового проектиро-
вания, который представляет особый интерес, так как в своей 
основе содержит техники дизайн-мышления [5]. В России этот 
метод набирает популярность в сфере бизнеса, возмож-
но в силу того, что он основан на изучении практических 
аспектов какого-либо вопроса и выработке идей [3, 23–25]. 
Дальнейшее теоретическое исследование специфики мето-
да, совокупности приемов именно в рамках дизайн-проекти-
рования представляет научно-практический интерес.
Перспективным является исследование эффективности пере-
численных партисипационных методов на разных этапах создания 
продукта. Понимание специфики партисипационных методов и осо-







































свои проектно-творческие навыки, человеко-ориентированное 
мышление. 
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